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ATLAS OF CLINICAL PET IN ONCOLOGY
PET versus CT and MRI
Red.: H. Bender, H. Palmedo, H.-J. Biersack, P.E. Valk
ISBN 3-540-66726-1
Wydawca: Springer, wrzesieƒ 2000.
Twarda oprawa, 182 strony, 471 ilustracji.
Kliniczne badania przeprowadzo-
ne w okresie ostatnich 10 lat wy-
kaza∏y, ˝e emisyjna tomografia po-
zytronowa (PET) jest metodà cha-
rakteryzujàcà si´ wi´kszà czu∏oÊcià
przy wykrywaniu wielu guzów ni˝
CT i MRI. W diagnostyce np. gu-
zów g∏owy i szyi jest cz´sto jednak
konieczne dodatkowe u˝ycie pro-
cedur radiologicznych. Kombina-
cja metabolicznej i morfologicznej
diagnostyki zwi´kszy wykrywalnoÊç guzów i zmieni strate-
gi´ terapeutycznà. W tym atlasie przedstawiono przeglàd
dotyczàcy PET, CT, MRI i danych histologicznych, który
powinien byç wa˝ny nie tylko dla radiologów i specjalistów




Mahmood, David Luesley, Joe Jordan
ISBN 0-443-06397-4
Wydawca: Churchill Livingstone, paêdziernik 2000.
Mi´kka oprawa, 320 stron, 53 ilustracje.
„Handbook of Gynaecological
Oncology” przedstawia uaktual-
niony przeglàd wiedzy na temat
nowotworów w zakresie ginekolo-
gii, epidemiologii, anatomii pato-
logicznej, radioterapii, chemio-
terapii, chirurgii i leczenia pa-
liatywnego. Po analizie g∏ównych
rodzajów raków, w ka˝dym roz-
dziale opisano obraz kliniczny, kla-
syfikacj´ zaawansowania, czynniki
prognostyczne oraz zasady post´-
powania. Dodatkowà pomocà sà specjalne ramki z punk-
tami do nauki, algorytmy post´powania, fotografie i testy
samooceny. Podr´cznik stanowi wartoÊciowe êród∏o prak-
tycznych informacji dla lekarzy i innych specjalistów
w dziedzinie opieki zdrowotnej.
CURRENT CHALLENGES IN COLORECTAL
SURGERY
P. Boulos, S. Wexner
ISBN 0-702-02559-3
Wydawca: W.B. Saunders, sierpieƒ 2000.
Twarda oprawa, 232 strony, 23 ilustracje.
W ksià˝ce „Current Challenges in
Colorectal Surgery” omówiono
najwa˝niejsze kontrowersje w tej
dziedzinie. Redaktorzy wybrali 12
tematów, stanowiàcych kontrower-
sje i powód dyskusji. Omówienie
ka˝dego z tematów koƒczy si´
podsumowujàcym podrozdzia∏em,
zawierajàcym wskazówki dotyczà-
ce praktyki. Ksià˝k´ napisano
z mi´dzynarodowej perspektywy i jej autorami sà m.in.
Êwiatowe autorytety. Stanowi ona wartoÊciowà pozycj´
dla szkolàcych si´ lekarzy, specjalizujàcych si´ chirur-
gów, chirurgów ogólnych i gastroenterologów.
MOLECULAR BASIS OF CANCER 2nd EDITION
J. Mendelsohn, P.M. Howley, M.A. Israel, L.A. Liotta
ISBN 0-721-67291-4
Wydawca: W.B. Saunders, sierpieƒ 2001.
Twarda oprawa, 700 stron, 189 ilustracji.
W pe∏ni uaktualnione wydanie
2 obejmuje najnowsze post´-
py i wyniki prac badawczych
oraz przedstawia w sposób dok∏ad-
ny wszelkie tematy w zakresie od
podstawowych mechanizmów, wy-
st´pujàcych w komórkach nowo-
tworów z∏oÊliwych poprzez niepra-
wid∏owoÊci molekularne, nowe te-
sty diagnostyczne, a˝ do nowych podejÊç w terapii raka.
NowoÊci w tym wydaniu:
WA˚NE nowe tematy, np. chemioprofilaktyka, za-
programowana Êmierç komórki (apoptoza), poradnictwo
genetyczne, swoiste szczepionki przeciwnowotworowe,
genetyczne nieprawid∏owoÊci stanowiàce pod∏o˝e powsta-
nia i progresji raka, terapia przeciwcia∏ami monoklonalny-
mi i molekularne czynniki dotyczàce rokowania i odpo-
wiedzi na leczenie
NOWE i zmienione rozdzia∏y dotyczàce nowej
podstawowej wiedzy naukowej, nowych podejÊç do le-
czenia, z informacjami dostosowanymi do danej specjal-
noÊci
DU˚A ILOÂå w wi´kszoÊci nowych ilustracji, wyja-
Êniajàcych trudne koncepcje.
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PROGNOSTIC FACTORS IN CANCER, 2nd
EDITION
Red.: M. K. Gospodarowicz, D. E. Henson, R. V. P. Hut-
ter, B. O'Sullivan, L. H. Sobin, Ch. Wittekind
ISBN 0-471-40633-3
Wydawca: Wiley, kwiecieƒ 2001.
Mi´kka oprawa, 832 strony.
Prognostic Factors in Cancer, wy-
danie 2, stanowi uaktualnienie
pierwszej miarodajnej monografii
o czynnikach prognostycznych i ich
wykorzystaniu w planowaniu lecze-
nia u pacjentów chorych na raka.
Ta ksià˝ka jest rozszerzeniem pod-
j´tych przez Mi´dzynarodowà
Uni´ Przeciwrakowà (UICC) ba-
daƒ, zwiàzanych z ich d∏ugookre-
sowymi pracami badawczymi, do-
tyczàcymi klasyfikacji nowotworów z∏oÊliwych TNM
i prowadzonymi obecnie w zakresie czynników progno-
stycznych raka. Ksià˝ka jest podzielona na dwie cz´Êci.
W pierwszej opisano ogólne rokowanie i bardziej specy-
ficzne rokowanie u pacjentów chorych na raka, natomiast
w drugiej nowotwory specyficzne pod wzgl´dem umiejsco-
wienia lub rodzaju i odnoszàce si´ do nich czynniki pro-
gnostyczne. Przedstawiono równie˝ przeglàd piÊmiennic-
twa oraz podsumowania, klasyfikujàce czynniki progno-
styczne wg nowotworów z∏oÊliwych i znaczenia.
CANCER AND THE FAMILY, 2ND EDITION
Red.: L. Baider, A. Kaplan De-Nour
ISBN: 0-471-80300-6
Wydawca: Wiley, czerwiec 2000.
Twarda oprawa, 572 strony.
Uaktualnione i rozszerzone nowe
wydanie tej wzbudzajàcej zainte-
resowanie ksià˝ki na temat wp∏y-
wu wywieranego przez raka na po-
szczególnych cz∏onków rodziny,
jak równie˝ na samà struktur´ ro-
dziny. W mi´dzyczasie uzyskano
szereg nowych informacji o wa˝-
nej roli, jakà odgrywa rodzina dla
pacjentów chorych na raka. Poza
tematami z szerokiego zakresu
omówiono:
– rol´ kultury i ró˝nych doktryn wiary,
– specyficznà rodzinnà interwencj´,
– wp∏yw czynników genetycznych na reakcj´ pacjentów
i ich rodzin na raka.
CLINICAL RADIATION ONCOLOGY:




Wydawca: Wiley, wrzesieƒ 2000.
Twarda oprawa, 784 strony.
To uaktualnione wydanie zawiera
obszerny przeglàd, dotyczàcy biolo-
gicznych podstaw radioterapii on-
kologicznej i jej skutecznoÊci.
W dogodnym dla u˝ytkownika for-
macie, starannie przejrzane i bo-
gato ilustrowane wydanie omawia
m.in.:
– biologi´ radioterapii dla onkolo-
gów,
– fizyk´ z zakresu radioterapii on-
kologicznej,
– raka skóry,
– raka g∏owy i szyi,
– raka sutka,
– nowotwory z∏oÊliwe w onkologii,
– guzy OUN,
– ch∏oniaki,
– guzy w pediatrii.
Kliniczna Radioterapia w Onkologii stanowi wartoÊciowà
pozycj´ dla onkologów stosujàcych radioterapi´, chirur-
gów onkologicznych, onkologów i szkolàcych si´ lekarzy.
CLINICAL RADIATION ONCOLOGY
L.L. Gunderson, J.E. Tepper
ISBN 0-443-07609-X
Wydawca: Churchill Livingstone, czerwiec 2000.
Twarda oprawa, 1300 stron, 800 ilustracji.
Logiczny uk∏ad informacji do u˝yt-
ku w codziennej praktyce. Ka˝dy
rozdzia∏ jest uaktualniony i od-
zwierciedla zmiany, które nastàpi∏y
od publikacji pierwszego wydania.
To ostatnie wydanie stanowi prze-
glàd klinicznych parametrów radio-
terapii, biologicznych podstaw ra-
dioterapii onkologicznej oraz ra-
dioterapeutycznej fizyki.
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YOU AND YOUR CANCER: A CHILD'S GUIDE
L. Cranston, C. Leblanc, M. Restivo, Ronald Barr
ISBN 1-5500-9147-6
Wydawca: BC Decker, listopad 2001.
Mi´kka oprawa, 64 strony.
Ta ksià˝ka ma na celu poinfor-
mowaç dzieci chore na raka
o charakterze choroby u nich
wyst´pujàcej. Skoncentrowano
si´ na fizycznych i emocjonal-
nych efektach, które rak mo˝e
u nich wywo∏aç jak równie˝ pro-
cedurach medycznych stosowa-
nych w takich przypadkach.
Zalety
– Ksià˝ka jest napisana w sposób zrozumia∏y dla dzieci.
– Jest przeznaczona dla dzieci w wieku 5-8 lat.
– Omówione sà wszystkie aspekty ˝ycia dziecka, na któ-
re wp∏ywa rak.
– ¸adne, kolorowe ilustracje.
CANCER TREATMENT 5TH EDITION
Red.: C.M. Haskell
ISBN 0721678335
Wydawca: W.B. Saunders, paêdziernik 2000.
Twarda oprawa.
Jest to nowe, w pe∏ni uaktualnione
wydanie wysoko cenionej pozycji
êród∏owej na temat terapii raka.
Cz´Êç I
– zasady profilaktyki i badaƒ prze-
siewowych,
– przeglàd terapii (Êrodki chemio-
terapeutyczne, Êrodki biologicz-
ne i czynniki wzrostowe),
– zasady opieki wspomagajàcej,
– wprowadzenie do terapii eksperymentalnych.
Cz´Êç II
– pe∏ny zakres chorób nowotworowych,
– historia naturalna choroby,
– klasyfikacja stopnia zaawansowania,
– rokowanie,
– leczenie.




F. Hamdy, J. Basler, D.E. Neal, W.J. Catalona
ISBN 0-443-05478-9
Wydawca: Churchill Livingstone, luty 2002.
Twarda oprawa, 656 stron, 221 ilustracji.
Majàca przyst´pnà form´
i praktyczna pozycja êród∏owa
dot. wszystkich nowotworów






mi´ patologicznà i wielozakre-
sowe post´powanie. Ta ksià˝ka jest przeznaczona dla
wszystkich zajmujàcych si´ diagnostykà i opiekà w tej
dziedzinie, a w szczególnoÊci specjalizujàcych si´ lekarzy
i urologów.
Specjalne zalety:
- Algorytmy post´powania – podsumowanie planu specja-
listycznego post´powania.
- Ksià˝ka opracowana przez onkologów dla urologów.
- Dobry uk∏ad, przyst´pnoÊç, dobre przygotowanie do eg-
zaminów – doskona∏y podr´cznik dla szkolàcych si´ le-
karzy.




Red. S.L. Spear, J. W. Little, M. E. Lippman, W.C. Wood
Twarda oprawa, 986 stron, kilkaset ilustracji.
Jest to najnowoczeÊniejsza monogra-
fia omawiajàca szereg aspektów chi-
rurgicznego leczenia raka piersi, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem tech-
nik rekonstrukcyjnych – zarówno po
mastektomii, jak i w ramach lecze-
nia oszcz´dzajàcego.
Ksià˝ki mo˝na nabyç w:
International Publishing Service Sp. z o.o.




(wejÊcie do ksi´garni IPS od ul. Koszykowej 
przez ksi´garni´ MDM)
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